operette 4 felvonásban - írták Meilhac és Milhaud - fordította Rákosi V. és Evva L. - zenéjét szerzette Hervé - rendező Kassay - karnagy Mártonfalvy György by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁHOSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 195. Telefon szám 545. B ) bérlet 44. szám.
Debreczen, 1913 márczius 14-én pénteken:
r r
Operetté 4 felvonásban. írták  : Meilhac és Milhaud. Fordíto tta  : Rákosi V. és Evva L. Zenéjét szerzetté : Hervé. Rendező : Kasaay.
K arn ag y : Mártonfalvy György.
Szem élyek:




Fejedelem asszony — — — —
Denise de Flavigné — — — —
Chateau Gibu gróf, őrnagy — — —
Champlatreux Fernand vicomt, hadnagy 
Róbert ) , - — — — — — Kiss Imre
Gusztáv) ha(tna8 y °k _ _ _ _ _  Perényi Kálmán
Loriot, őrm ester _ _ _ _ _ _  Szabó Gyula
Celestin, orgonista — — — — ~  Kassay Károly
Igazgató — — — — — L. Farkas Pál
Rendező — — — — — — — — K állay Károly
Corina _ _ _ _ _ _ _ _  Aranyossy Anna
Lidia _ _ _ _ _ _ _ _  Kállayné











Zárdái növendékek. Tisztek. Színészek. Szülésznők.
Vasárnap d. u. mérsékelt helyárakkal:
E1TÜ. Operette.
Este ; RÉTHY LAURA egyetlen vendégjátéka:
Czigánybáró. Operett.
KlezcLet© este 7’2 óralcor, vég© ÍO óra. xxt&rx-
Szombaton délután 
4 órai kezdettel 
rendkívüli mérsékelt 
helyárakkal :
A d o r já n  A n d or
az „ESTU harcztéri 
tudósítójának elő­
adása a b a l k á n i  
háborúról, vetített 
képekkel.
H a l i  m n c n p -  Vasárnap délután: É v a ,  operett. Mérsékelt helyárakkal Bérletszünet. E ste : fieil műsor« Ozigranyba.ro, operette R ethy Laura ven dog* játéka. Kis bérlet.
Folyó szám. 196. Szombaton, 1913 márczius 15-én: Díszelőadás O) bérlet 44. szám.
I. MI A HAZA? költem ény. Ir ta : Ábrányi Em il. Szavalja: 
K Pethő Pál.
II. ALLEGÓRIKUS ÉLŐKÉP a színtársulat összes szem ély­
zetének közrem űködésével.
III. Rákóczi Ferencz fogsága
Történelmi színmű.
Dtbreczen az. kir, város könyvnyom da-vállalata. 1913
Debrecen! Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
HZ IGflZGHÜÓSáG.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
